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过程 ,但是经过一段时间的发展 ,跨国公司能够更好地增长 ,而国内的
许多大型企业却陷入困境 ,或者停滞不前 ,或者陷入迷茫。纵然中外企
业在实力上存在一定的差别 ,然而这并不是主要原因。就中国一些大
型企业而言 ,规模庞大 ,资金充足 ,同时享有国家的优惠政策 ,对国内的






















牌 ,甚至连追随者都算不上 ,这些企业为了追求发展速度 ,盲目实行多
元化 ,看到房地产热就搞房地产 ,看到网络热就搞网络 ,看到物流热就
搞物流 ,进入许多毫无关联和毫无优势的行业 ,结果造成了资金的滥
用 ,多元化变成了侵蚀企业资产的黑洞。由于对企业未来的发展目标




























































治理结构 ,必须通过股份制改造 ,在其股权结构中引进 (下转第 285 页)
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山西目前煤炭采掘已近 4 亿吨 ,已形成
焦炭生产能力 8000 万吨 ,需耗焦煤 1 亿吨。
焦炭生产伴生焦炉煤气量达到至少 300 至
500 亿 M3 ,总热值约 5000～6000 亿 MJ 。这
差不多相当于 6～10 个国家特大型企业、发








500～12000 KW 煤气发电厂 20 余个 ,总发电










































































































理人的行为 ,在此基础上 ,改革传统的经营者管理体制 ,实行经理人职业
化 ,完善经理人竞争市场 ,通过市场竞争机制选择优秀的企业家。
(作者单位 :厦门大学经济学院 ,厦门市思明区审计局 ,安徽财贸学
院金融系) (责编 :贾伟)
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